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Huarmey es una esmeralda sin pulir, debido a que cuenta con muchas riquezas, como un 
abanico de playas esplendidas, que sin ningún problema harían deleitar a cualquier persona. 
Importantes vestigios arqueológicos que muestran las culturas más impotentes del Perú que 
pasaron por esta ciudad, paisajes del alto andino, valles, bosques, lagunas y una gastronomía 
exquisita. 
En el presente trabajo trataremos acerca del Diseño de un Museo Arqueológico, enfocado en 
aumentar la demanda turística en el distrito de Huarmey, 2017. 
Con el Diseño de un Museo Arqueológico se busca brindar a Huarmey una infraestructura 
importante en el cual se preserve y muestre los restos arqueológicos de su cultura (actualmente 
no los tiene a su poder, sino se encuentran dispersos en distintos museos del Perú), y pueda 
ser difundido a sus usuarios, ya que en la actualidad no cuenta con ninguno, y esto a la vez 


















     El siguiente estudio tiene como objetivo principal Diseñar un Museo Arqueológico que 
permita aumentar la demanda turística en el distrito de Huarmey, año 2017. 
     El trabajo también desarrolla un marco teórico e información complementaria que ayuda a 
visualizar de manera general la problemática del lugar, se encuentra también estudios 
similares a nuestro objetivo, premisas que definen acerca de los Museos y la demanda 
turística. 
     El proyecto de Diseño de un Museo Arqueológico, ubicado en el distrito de Huarmey, se 
da por el estudio realizado en la ciudad, y tomando en cuenta que a esta le hace falta un lugar 
para albergar los vestigios arqueológicos encontrados, los cuales en la actualidad se 
encuentran en otros museos del Perú. Obteniendo así un lugar para albergar los restos 
arqueológicos de su cultura, difundiéndola y volviéndose así un lugar más concurrido. 
     El Museo Arqueólogo se emplaza dentro de la estructura de la ciudad de Huarmey, 
manteniendo la escala de la ciudad, así como también a través de la necesidad del fomentar y 
engrandecer el turismo y expresar a través de la arquitectura la cultura Huarmeyana. 

















     The main objective of this study is to design an Archaeological Museum that will increase 
the tourist demand in the district of Huanmey, in 2017.  
     The work also develops a framework Theoretical and complementary information that 
helps to visualize in a general way the problematic of the place, is also find similar studies to 
our objective, premises that define about the Museums and the tourist demand. 
 
     The Project of Design of an Archaeological Museum, located in the district of Huarmey, 
is given by the study carried out in the city, and taking into account that it needs a place to 
house the archaeological remains found, which currently They are found in other museums in 
Peru. Thus obtaining a place to house the archaeological remains of their culture, spreading it 
and thus becoming a more crowded place.      
 
     The Archaeological Museum is located within the structure of the city of Huarmey, 
maintaining the scale of the city, as well as through the need to encourage and enhance tourism 
and to express Huarmeyana culture through architecture 
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